




　　 [摘　要] 明清时期 , 江南地区是徽商的主要行商地域和侨寓定居之地。 徽商积极参与江南地区的各项文
教事业:捐资助学 , 参与各级教育机构的创设和管理;在江南地区藏书 、 刻书;扶持与资助侨寓江南地区的家
乡士子的科举活动;交结文人学士 , 举行诗文之会 , 开展学术文化活动。徽商通过文教活动 , 形成了商业发展
与文化发展相互促进的态势 , 带动了江南地区经济文化的整体进步和繁荣。
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Huizhou Merchants and the Cause of Culture and Education
in Jiangnan Area in the Ming and Qing Dynasties
ZHOU Jing-tao
(Research Institute of History , Xiamen University , Xiamen , Fujian　361005 , China)
　　Abstract:In the M ing and Qing dynasties , Jiangnan area w as the majo r place for trading and inhabiting of
Huizhou merchants , who played an active role in the development of local cultural and educational cause.They
paid special attention to education and participated in the foundation and administration of educational institutes ,
such as financing schools , involving in the enterprise of book collection and block printing , set ting up libraries
for scholars , printing rare and reliable edi tions for the academies , offering f inancial support to hometow n schol-
ars , who went in for the imperial examinations.Moreover , they also associated w ith li terary men , with w hom
they undertook academic activi ties.The practice of Huizhou merchants promo ted the development and prosperity
of the cultural and educational cause in Jiangnan area.
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　　明清江南地区是全国经济和文化最发达的地






寓扬州的歙县盐商汪应庚 “乾隆元年 (1736), 见
江 、甘学宫岁久倾颓 , 出五万余金亟为重建 , 辉煌
轮奂 , 焕然维新。又以二千余金 , 制祭祀乐器 , 无
不周备 。又以一万三千金购腴田一千五百亩 , 悉归









久 。今上初 , 曰应庚者捐银四万七千修治新之 。越
三载 , 复捐田千四百余亩 , 入租粟以为岁葺费 , 俾
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